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Виробнича потужність підприємства – це максимально можливий випуск продукції 
необхідної якості в передбаченій номенклатурі за певний час (зміну, добу, місяць, рік) за умови 
повного завантаження обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі роботи з 
урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці. 
Величина виробничої потужності підприємства формується під впливом багатьох 
чинників. Головними з них є: номенклатура, асортимент та якість продукції, що 
виготовляється; кількість встановленого устаткування, розміри і склад виробничих площ, 
можливий фонд часу роботи устаткування та використання площ протягом року; прогресивні 
техніко-економічні норми продуктивності й використання устаткування, зняття продукції з 
виробничих площ, нормативи тривалості виробничого циклу та трудомісткості продукції, що 
виробляється (послуг, що надаються). 
Одиниці виміру виробничої потужності підприємств застосовуються різні, залежно від 
характеру виробництва та галузевої підпорядкованості. Загальне правило таке: виробнича 
потужність визначається в тих самих одиницях виміру, в яких планується та здійснюється облік 
продукції, що виготовляється (послуг, що надаються). Здебільшого це натуральні або умовно 
натуральні вимірники за видами продукції (послуг). Для багатономенклатурних виробництв 
потужність може визначатися також вартісним показником усього обсягу продукції (послуг). 
Для розрахунку виробничої потужності необхідно мати наступні дані: плановий фонд 
робочого часу одиниці обладнання;  кількість одиниць обладнання; продуктивність 
обладнання; трудомісткість виробничої програми; досягнутий коефіцієнт виконання норм 
виробітку. 
Максимально можливий випуск продукції може бути досягнутий з урахуваннями змін 
ряду чинників, наприклад, зменшенням простоїв устаткування, підвищенням коефіцієнта 
змінності його роботи, удосконаленням організації виробництва, впровадженням технічних 
заходів тощо. Приріст потужності за рахунок організаційно-технічних заходів, тобто 
внутрішньовиробничих резервів, не завжди може забезпечити випуск запланованого обсягу 
продукції. Тому виникає потреба у визначенні та введенні в дію нових (додаткових) 
потужностей за рахунок технічного переозброєння, реконструкції або розширення 
підприємства. 
Встановлене у виробничій програмі завдання щодо обсягу виробництва продукції може 
бути досягнуте за умови забезпеченості необхідною кількістю ресурсів. 
Проект виробничої програми порівнюється з виробничою потужністю по кожному 
виробу-представнику, після досягнення балансу між виробничою потужністю та проектом 
програми дається економічна оцінка проекту плану виробництва. 
Із метою більш повної ув'язки проекту виробничої програми і виробничої потужності 
підприємства розробляють баланс виробничих потужностей. У ньому відображають вхідну, 
вихідну і середньорічну потужність, а також введення і вибуття потужностей. 
Підприємства мають великі можливості для підвищення ефективності використання 
потужностей шляхом раціональної побудови систем машин за рахунок маневрування наявними 
у них виробничими потужностями. Особливо значні резерви такого маневрування можна 
виявити в складі технологічного устаткування із застосуванням найпрогресивніших 
пристосувань та інструментів, модернізації обладнання, впровадження нової техніки і 
технології тощо.  
  
